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MUZEJ GRADA OSIJEKA
Dne 17. sijecnja o. g. prošlo je 52 godine,
šro je Eranj,o Sedlakov.ić Ipoklo.nio svoju
zb~rku gra.d!u Osijeku u svrhu, da se ()S,I1uje
domaći muzej. U toj zbirci bilo je oko 2700
numismata, 'nešto :ptica i leptira, looji <su j,z-
lu(;eni. Sad <su se intenzivnWje počeli sakup-
ljati domaći nalazi na tlu stare Murse, jer
je j,za traMa Katančića >sve, što se na~,lo
odnosilo na tuđinu. 1s:te se il!ooine sastavio
i mlllzej,ski odlbor, koji Je po uputi gradsko-
ga zast1.llpstva ,dješavllJo mUlZejoSikapitanj'a.
P:rwm čuvarom h~o je .pl'lofesor Andrija Ko-
dlr,ić, koji ie o os,ječkom m1.llZejui pi~a'O 'ti
gimnazijskom !programu god. 1881. 1za n,je-
gove ,smrtig. 1884. ,gradlsko je zastwpstvo
iZllJbralo za čuvara pr'ofesOITaFemd!u Ž. Mi-
lera. I ovaj Je pisao u a~he01oškom lOVjesni-
~u« iz osječkoga muzeja. God. 1893. bio je
Fer·do Ž. MiJIer premješten u Zagreb.
Muzejske su se zbirke mnogo povećale,
kad je g. C. F. Nuber god. 1895. i 1898.
predao svoj.u zb~rku predhi.sto:rijskih i rim-
s~h s'tarma i novaca, te lijepu zbirku ju-
go.slaven&kih novaca illllJročito hrvatskih no-
vaca kovanih u Za,grebu u XIlI. i. XIV. sto-
lje.ću. Samo ova ,poltOl1ljabro}i oko 7000 iko-
maJdla. Jugoslavenska numtsmatika nije do
taJdlaillikako bila zastupana, iPa je time bio
položen temelj jednoj zb~ci, ko.ja ne treba
da 'se st~di i većih zemaljskih muzeja.
S ,p1'Ostorijama je uvijek billo poteškoća.
Kad si u tuđoj kući, onda mocaš biti uvijek
spreman, ,da ti vlasnik kuće otkaže stan.
Tako su i ove zbu11keza 0V10djeme 8 puta
prenašali većinom ljudi za sve prije SlPO-
sohni neg,o :li za prenos starina. Sad se
opet nalaa;e 11 tllJđoj kući. NUJmis.mllJtičkidio
u nuta:nnjemgradu, al'heološkt i biblioteka
u novom graJdlu. Kod Hh iseoh~ zbirke su
dosta st:raJdaJe, a bile su konaČi11ona rubu
propasti, dlok se ~pak god. 1925. nije uvi-
djelo, da treba bdleStlli:ka 'OIri:j-eliječiti nego
li umre. Tadašnji je samoupravni i muzejski
odbor z,aklj1ll60, da ISe taj ~nsHtut ne na-
pusti, kako se s jedne strane predlagalo,
već da se obnovi i šteta popravlja.
Numismatička je ~bil1ka bila opet pri-
s,tupna i provedlena je revizija kata.log·a Ju-
goslavenskih novaca ,j još nekih drugih. Još
čeka na reviziju i katllJ1>O'gnelcih 10.000 .ko-
mada. Radiiilo se i na llJrheol~iji. Taj dio
nije dov.ršen, a na biblioteci, koja baš nije
velika, ni1e se dosm još ništa moglo p.ora-
d·iii rad~ pomanjkanja radne sile.
Kako zbirke sllJcĐnžav .ju dosta naučnoga
~ra.diva, tako .su d,omaći i strani učenjaci
dJolazili ovamo te su njihovi <ra·doviugledali
svjetlo u raznim ,stručnim časopisima. Da
se SlPomenu samo neki bido ,domaći 'bilo
strani, to su: da. Franjo Mailksner, d.r. J.oh.
Woidirich, Andrija Kodirić, Feroo Miler, .dr.
Josip Brunšmid, dr. BoJničić , Josip šestak,
C. F. NllIber, dr. Lwszlo Retky, koji je k,od
ugarskeaka.dem~je i'zda;o ugarsku numi6ma-
tiku, ~. Ćiro Trohdka (o slavonskim ha-
novcima), ,lk. Paul Reinecke, H. Liebi, ,dir.
Ka,rl Stocked(MiilJ!Zel1l Dalmatiens), ,dir.
Makenzie, Gordon Childe i Dany Friede;
dr. M~lan Rešetar, ,kOljiu svojoj Dubrovač-
koj numismaiici (Istr. 600.) nllJl'ločitopiše, d!a
5U u HrvaJtskoj i Slav,oniJj,jlO'samodvije zbir-
ke koje ,se mogu ovdje spomenuti, aLi su
zato bogate i dohno uredene, te po Va.ŽDO-
sti za du~o'Vačku numismatiku dJolaze od-
mllJh.poslije maje (,dira.Rešetara), to 'su zbir-
ke Narodnog Muzeja u Zal!rebu i Gradsko-
ga Muzeja u Osijeku«. - KoLiko je u sva-
koj komada i vrsta, to ,se vidi iz pregled'a
na str. 608., gdđe 5IU i.spoceđene ove trli naj-
veće zbirke dUlbrova'Čkih novaca (dr. ReAe-
tar 4374, Zagreb 1250. Osijek 740). Od ri-
đet'kih ima osječka veliku B1'ebrnu mine11, 4
pe>lU'diinara,4 ahil1uka, 2 petipera, škudu g.
1708., ogled IdJukllJt'agod. 1722., brllJd\an god.
1747., 2 vižlina, ,pOl1uviJžlin,libertmu - dok
5IU 'ostllJli lcoma.di obični.
Od stručnih časopisa u vezi s osječkim
muzejem treba da se navedu »Vjesnik Ar-
heološkog Društva« u Zagrebu Ljubićevog i
Brunšmidovog iz,dlanja, »Glasnik muzeja« \1
Sat1wjevu, Wiener Numi&maHsche Zeitsch:rift.
Correspondenzblatt der deutschen Anthro-
pologischen Gesel1schaft, Wiener Anthropo-
log.ische Mitth~l1lJtgen, Mi'HheHun,gen aus
Bosnien und Herze,govina in Wien, dir. Mo-
ritz Hoerne6 »Fl\mde vel"schieden~ AHer,,-
stufen aus dem westlichen Syrmien« u Mit-
theilungen der .praeMstOll'ischen Commision
des Kais. Akademie der Wissenschaften in
W.ien« ,(I., Bd. 1903.). Kako je god. 1914.
nastao rat, nije se dalje znans,tveno ništa
raldlilo, niti ,su zbirke bile pristupne.
Do Igod!. 1897. (dakle čitavih 20 godma)
vod:i1a se muzejska kancelarija samo kod
gradskoga iPOglavar,stva. O poslovanju ovih
20 godiiJnanema u m1.llZejunikalrovih spisa.
a i kod gradlskoga hi se ipQg1avamtva teško
naMi, jer se nisu 'posebice regwtrirali. Od
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god. 1897. sasta.ja·o ose muzejski odbor u mu-
zej'skim .pr08,toriJjama i ,od tada .se vodlila
kanceJarija i 'Il gra.dsikom .Inuze,ju, a 'Il pogla-
VaJrstv\udobiva ,pđ"ep~se,iH ose'Qpet od .gra'd-
skoga pogLa.varstva p.rep,i.s.i .d'ostavljaJiu u
muzerSlku kance1aJriju, pa se može lako naći,
što 6e muzeja tiče. Za w,iljeme rata nije ,se
niti od:bor s<llstaja'o, niH ,se i!Šta maglo 11a-
diti, jer su zhirke hi'le 'Pahramjene većinom
u sa.ndlucima. Telk 10. !l'Ujllla1925. ,sastao se
odbor, dla riješi pitanje muzeja.
. Sada 6e u zbirkama nalazi predmeta iz
prehistoTije, mlađeg kamenog ,doba iz bivšeg
Hermanavag vino,grad:a, .kostiju pretpotop-
.nih živ,atinja, Tleš1a hakrenih predmeta na-
denEh u Osijeku, br·ansanog daba te ha.l-
statske i latenske dobi, azanimljivi su ostaci
inkms,tira:naga lonČaJrstva. Kimskadoba za-
stoupana ,je IJJUID.i6matik.om,na koiu se ;pri-
slllJ!lljakeltska (grčke i rimske), gTčka (Apo-
lonija i Drač), kaja se na.stavlja sa bizant-
skam. Riffi6ka keramika ,pakazuje, da qe i
u Mursi bilo 1v,arnica, da.kle d:omaće Il'ahe.
Pružila hi se lliJjepa ,slika terrae sigillatae,
da se ·ona potpuna restaJUri,ra, što još leži
aštećena, palomljeno ili manjkav.o. Od bron-
sa ima·de raJznili kiTurš.kili iSJp!Tavai iibula
različnih daba. Rimski su nap·isi stav,ljeni pod
k!Iov. Irz »'seobe naroda« nema ništa, niti se
štogod našlo iJZbi,zants.ko,g ,dioba. MUiI'6iiza
odlaska Rimljana ~a sve dO()dlola.ska SLo-
vjena u o,ve krajeve ,nema tra·ga. MJuna ne-
staje, a na rujezinu tlu za kak~h SOO godina
javlja se Osijek. Slovjenima pripada4u g·ro-
bavi i nakiti na skeiletima nađeni u Bijelom
brdu, koji .padaju nekamo 'Il XII. ,s,toljeće.
Polovicu ovih nalaza imade Narodni Muzej
u Zagrebu, .kaji je ove ,grobove dao iska-
pati. Numisma1ička zbirka sa.d:ržaje sada
stare novce bugarske, s[.pos:ke, bo,s,anske,
zetske, dalmatinske (lIla.ročito dubrovačke,
kaJka je gore istaknuto) te domaće T'azne
spO'menice, 6tarohrvatske takO' zvane ba-
nO'vce kovane u Zagrebu, oko 7000 komada,
kaji čekaju, da budu međeni i kata'lagizi-
rani. Na ovo se prislanjaju bečki, salzbur-
ški, frisački, akvile,jski, gorički 'Pfenigi, koji
su nek,ać aV\uda kolaJli-,<te venet6ki, onda,
ugarski sve od prvoga kralja sv. Stefana
pa da danaJs. Novci i me,d!alje ostalih država
ne s.pa<diajuim-av'no u domaću 'Povijest. Po-
većale 6u !Sezbirke IlJovim aJkvizicija.ma; na-
baV'1j:ena je neštO' SII1pskihi bizants,kih no-
vaca; bizamtSlka je zbirka popunjena i ure-
dena. NalbavLjeil10je nešto i st'l'učne litera-
ture.
Iz IlJavij~ doba ima neštO' oruž4a (hele-
baaxl.a, jata·gana, kubura, sabalja, pušaka) --
lijepo ušščuvannh i umjetnički izrađenih
štaltuta i knjiga O'brtničkih zadrui~a (cehov:a),
nO'vijeg suđa (Iporceilana), 'pave'lja. koje ,se
ocLn06e na vašare u O~ijeku. Nešto balk>:()-
reza: grad Os-ijek u t'lliT5kodoba, tU(6ki most
preko Drave, na,crti bojeva oko OSEjeka. Iz
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novijeg diO'ba<n.eštofotografija iJZ svjets.kQga
rata i nešto spi.sa, bar.jaka i ,portreta, te
Iletllporabivog O11užja.
Zadaća je lokaLruihmuzeja, a tako i osječ-
koga, da prikup11a starine, kaje se na nje-
goV'om zemljištu nađu i koje s.e odnose na
historj,ju ~rada. Muzej je lIlastojao, da &e
pT~kup1ja.~unamdne il1laŠil1ljeosječke okolice.
Ove '.)e nar·odne nošnje 's~e više gube, jer
ih domaći iI1JaTo,diviše .ne noSli već ih sakri-
va po sanducima, gdje lijepa damaća tki-
va propadaju. Požaliti je, da tadašnji mjero-
davni faktori nilSruEZfalbllir.llldi pomagli po-
kojnaga Osječalllima Feliksa Lay-a. Danas bi
·imali kira'SIIlue.tn.ografsku zbirku, a kad ta-
ma nema u Osijeku ni čitavog njegovog iz-
da;nja naTaMe OIl'iIlamentike.Ono što je j'Oš
ostala u noV'om gradu, to je s;ada pohra-
njena u vašoj d1jevojaČJkojško()li.Tada je bila
dosta sredstava, ali su tadašnji Osječani bili
više »praktični«, a premalo idealni. Kako je
da'11a'ssa ,sredistv,i'11lab <kakO' treba 1DI1l0ge
diruge teške hollesti pđ"eboljeti, to zna ,sva,ko
dijete.
Muzejem upT1avlja giI'lIJd's<kazastupstva
prekO' sv·oga ocLb.ora li gra.d:s.koga poglavaJI'-
stva. AkO' i jest ova Zibirka vla.sništva g.rada
Osijeka, kaji imade autonomiju, ipak je pro-
iS'V'jetno,odje.ljenj·e bivše kr. dalrn. MV. slavo
ze-madjs<k-evlade tražila izvještaj o to()min-
stitutu, kojoj je vladi Ita.kav .izvještaJi dwa"put
-podnesen i to god'. 1907. i opet 1916.
ZbilIIke su bile Ipristupne, no ipak valJa
požaliti, d'a nema tol,iko ,pl'ostora, ·da se sve
vrijednije može &taviti ~'OIdis,taklo i dozvo-
li1:i pr,istUlp šimj .publici. Ovako bi dolazNo
više maJlliievđ"'EjednihdlaTQva. Ima i takovih
slučajeva, da možda i s toga razloga sami
,rođeni Osj'eČiaJni 'os,ječke starine atuđuju.
Osw toga nema ni po()bpuneTadne osile, koja
bi i .sada ,pastojeće gradii:vo da k!Iaja izra-
dila, a ,i u većim prostOiTijama se polam-
ljeni i manj.kavi komadi ne bi mogli pot-
puna izraJbi<ti.Ona nek'oliko ispunjelllih vaza
služi samo za lP!'imje.r ka.ko hi se manj.kavi
primjerci trebali !popuniti li ,dov,ršiti.
Potpisani ,je k\Wtos. muzeja dugi iIIIiZgo-
dina, Idlok je dr. Ćiro Tnt1iheJ.kakaO' umiro'v-
'1jelllidirektO!T sarajev'skog muzelja (nastaniv-
ši oseu penziji u Osijeku a prije svoje profe-
sUtre na univeI'Zite1u u Skoplju) mnoga za-
dužio novo uređenje mwz;eja ,poslije rata.*
Vjekaslav Celestin.
* O osječkom .gn-a.d:skomlI1uzeiju 'Il ,po-
sljednjem ,dleceniUua.SIp.hr. od 29. VII. 1929.
osječkog 'lista »D e Il' A b e n d«, naa:~Člitoza
nove akvizicije, no. pr. ponudlu g. M1roslava
FiI'iedmanna ,da. ~e spreman pokloniti svaju
zbinku "ratnog i ,poratnogosohitto inflacio-
nog novca, nadalje o' 'predl,ogl\lda soemuzej
konačna smjesti u kuću dir. Gottschalka i·td.
.- Op, uro »Naraall1e Starine«.
